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Mr. Arthur Henry Alban Knox-Little
t 22 de Noviembre de 1921.
EI Institute de Ingenieros de Chile lamenta el fallecimiento del socio corres­
pondiente en Londres. el ingeniero Mr. Arthur Henry Alban Knox-Little,
Era Mr. Knox-Little hijo del notable predicador el. canonigo Knox-Little ...
obtuvo su titulo de Ingeniero en Oxford despues de haber curs-ado sus primeros es­
tudios en una escuela publica, ernpezando Sll carrera como ernpleado en la construe­
cion de ferrocarriles en Argentina, apesar de que no cont6 con ayuda de ningtrn
€enero, gracias a sus cualidades personates hizo una brillante carrera siendo suce­
sivamente: Admministrador general de The Great Western Of Brazil Railway,
Cerente de The Leopoldina Railway .con residencia en Brasil; ru-spues se tras­
rob a Inglaterra donde desempeiiaba simultaneamente los puestos de Director del
F_ C, de Antofagasta a Bolivia, Presidente del F. C. de Tarapaca y Director de The
Argentine North-Eastern, Argentina Trasandine y Chilean Northern Railway.
Entre Rios Railway Company y Banco Anglo South American.
